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En la presenta investigación, es realizada con el objetivo de analizar a través de un 
estudio sistemático el contenido etiológico del constructo estrés percibido, por medio de una 
revisión sistemática, las fuentes de donde se recopilo la información fue Scielo, Redalyc y 
Editum, así también se tuvo en cuenta como criterios de elegibilidad que las investigaciones 
sean entre los últimos diez años, que puedan ser investigaciones que se encuentren en 
español o inglés.  Se obtuvo un total de 30 investigaciones y a estas se le aplico los criterios 
de elegibilidad, las investigaciones corresponden a los siguientes países España, México, 
Chile, Colombia, Perú, Brasil Ecuador, Uruguay y Venezuela. 
Asimismo, los resultados reflejan que en los últimos años se ha visto que la mayoría de 
personas que sufren o han sufrido estrés ; posee cambios frecuentes de ánimo, insomnio, 
depresión y otras situaciones extremas asociadas al estrés. Esto significaría que varios 
problemas de salud mental estarían asociados al estrés afectando enormemente a las 
personas, contribuyendo al surgimiento de problemas de salud, relaciones deficientes y 
pérdida de productividad laboral. 
Al finalizar obtuvimos como resultado que el país que vive en un estado de estrés extremo 
es España y los estudios encontrados se desarrollan en su totalidad en América Latina. 
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